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RÉSUMÉS
La fouille préventive du site de Cassagna 3 à Blagnac (Haute-Garonne) a permis de révéler une
petite  aire  d'occupation  du  Bronze  ancien  matérialisée  par  la  présence  d'un  paléosol
extrêmement riche en vestiges mobiliers, essentiellement céramiques, auxquels sont associés des
aménagements domestiques. L'analyse spatiale de ces témoins met en valeur une structuration
de l’espace qui permet de définir deux aires distinctes d’activités domestiques.
L’étude du matériel céramique, particulièrement abondant, permet d’inscrire cette occupation
dans une phase ancienne du Bronze ancien méridional. Un substrat campaniforme pyrénéen y
est décelable et quelques éléments sont vraisemblablement le fruit de survivances véraziennes. 
Mis au jour dans une région qui ignorait jusqu’alors les occupations du Bronze ancien, le site de
Cassagna 3 présente donc un intérêt tout particulier et  contribue à sa manière au débat sur
l’occupation du sol à l’aube de la Protohistoire.
An early Bronze Age open air settlement in the Toulouse area at Blagnac (Haute-Garonne) :
the Cassagna 3 site. The rescue excavation at Cassagna 3, Blagnac (Haute-Garonne) allowed us to
identify an early Bronze Age occupation area characterised by a palaeosol which was extremely
rich in material  culture,  especially  ceramics  associated with domestic  structures.  The spatial
analysis of this area reveals the structure of this space and allows us to identify two distinct areas
of domestic activity. The ceramic material allows us to date the occupation of this site to the
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latest phase oh the early Bronze Age in the South of France. A layer of Pyrenean campiniform is
also detectable along with the several elements that appear to be from Véraz. Brought to light in
a region where there was no evidence for early Bronze Age settlement, Cassagna 3 is thus of
particular interest and makes a contribution to the debate on the nature of settlement activity at
the start of the protohistoric period.
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